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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Concede licencia a un suboficial.—Nombra
Mecanógrafa de este Ministerio a D. J. Prado.—Resuelve
instancias de D. T. Rodríguez y de V. Natera. -Confiere Co
misión a un operario de máquinas permanente y a un mozo
de oficios.—Nombra Comisiones para liquidar unos gastos y
para adquisición de material
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efectivi
dad al Alf. de N. de la E. de R. A. D. A.Breijó.—Resuelve ins
tancia de un suboficial y de V. Fajardo.—Aprueba unos gas
tos. --Sobre distribución de cantidades.—Dispone se anuncie
suelve instancia de D. C. Gaggero.
kubastalpara adquisición de 3.000 toneladas de carbón.—Re
DiRECCioN GENERAL DE PESCA.-Sobre situación del pes
quero de almadraba denominado aLentiscar,.
Edictos.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos subalternos de la Armada.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
irrvido disponer lo siguiente :
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se le concede un mes de licencia por enfermo para Ta
Toja (Pontevedra) al Suboficial de Infantería de Marina
D. julio García Sáez.
30 de julio de 1924.
Sr. Ayudante Mayor del Ministerio.
Señor
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Mecanógrafas.
Excmo. Sr. Consignado en el vigente presupuesto el cré
dito necesario para una plaza más de Mecanógrafo de este
Ministerio, mandado incluir por Real orden de 31 de ene
ro de 1923, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Personal v el parecer de
la Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que Doña Josefa Prado Moreno cese en la plaza
de Escribiente temporero que se le confió por otra Real
orden de la misma fecha y se le nombre Mecanógrafa de
este Ministerio, con el_ sueldo que el presupuesto señala,
suprimiéndose la plaza de Escribiente temporero que sirve
en la actualidad..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E., muchos años.—Madrid, 30
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General_ jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Academias y Escuelas.
Desestima instancia de doña' Teresa Rodríguez Bozano.
viuda del Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Eugenio Espinosa' y León, y madre del que fué Teniente
del Arma de Infantería D. Luis Espinosa Rodríguez, que
solicita se le hagan extensivos a Marina los beneficios que
le fueron concedidos por Guerra para el ingreso en las
Academias militares a su hijo D. Francisco.
26 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Desestima instancia de Victorino Natera Camoyans, que
solicita dispensa de edad para ingresar en la Escuela de
Aprendices marineros especialistas.
26 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
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Comisiones.
Dispone que el Operario de máquinas permanente Se
nén Couto Díaz y el Mozo de oficios de este Ministerio
Aquilino Ramírez Trigueros pasen al Departamento de Cá
diz a las órdenes del Capitán General de la Armada, en
comisión del servicio indemnizable por los días de su du
ración.
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
la
Para liquidar los gastos ocasionados con motivo de la
iluminación de la fachada de este Ministerio durante la es
tancia en esta Corte de SS. MM. los Reyes de Italia, para
lo cual fueron concedidos créditos por Reales órdenes
de lo y 30 de junio último y por el Directorio Militar,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar una Comi
sión, compuesta por el Capitán de Corbeta D. Manuel Fe
rrer y Antóijwy Comisario D. Jerónimo Martínez y Mar. •
I,. :1-•:en lo digo a V. S. para su conocimiento y
fecto-..--f)i- guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 31
(lt: julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe ;de Ja Sección-cle Campaña •.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Si-. Interventor Central de Marina.
Para dar cumplimiento a la Real orden de 15 del mes ac
tual (1). O. núm. 162), que aprueba pedido de reemplazo
de material de automóviles aj, servicio del Ministerio, se
nombra para formar la Comisión que ha de intervenir en
la adquisición del material de referencia al Capitán de
Corbeta D. Antonio Guitián y Comisario D. jerónimo
Martínez y Martínez.
31 de julio de 1924.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de la Sección del Material..
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores
411.----A0P10••••••••
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder premio de primer quinquenio en la
cuántía reglamentaria al Alférez de Navío de la Escala de
Reserva Auxiliar D. Antonio 13reijó Oza, con destino en la
Comandancia de Marina de Bilbao, a partir del día 22 de
febrero de 1923, fecha en que cumplió los veinticinco años
de servicios, como comprendido en el párrafo tercero del
artículo 1.° de la ley de 8 de julio de 1921, debiendo prac
ticarse liquidación de ejercicios cerrados por las cantida
des que afecten a presupuesto anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Suboficial de Infan
tería de Marina, con destino en el segundo regimiento
del Cuerpo, D. Julián Lastra González, en súplica de que
se rectifique la fecha de entrada en el tercer período de
enganche; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General, ha tenido a bien acceder
a 13 solicitado. considerándole en el tercer periodo a partir
del día 4 de marzo de 1923, en lugar del 19 del citado mes
que se le concedió por Real orden de i i de agosto de 1923
(D. O. núm. 19o) y esto por serle de abono el tiempo que
permaneció en expectación de destinos en la Compañía
de transeuntes del citado Regimiento.
Lo Que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia de Valerio
,- Fajardo Orjales, sirviente de las. Oficinas administrativas
del Departamento de Ferrol, en la que solicita se le consi
dere cnnio de abono para efectos de retiro el tiempo servido en el Arsenal como aprendiz meritorio del taller de
Montajes de Calderería de hierro, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo acordado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 4 del corriente, se ha dignado re
solver que, establecido por el artículo 21 de la ley de 19
de mayo de 19°9 (C. L. núm. 159) la condición precisa de
haber servido veinticinco años y devengado dos mil qui
nientos jornales, condiciones que no reúne el interesado, y
que para el cómputo de años de servicio, según el artícu
lo 31 de dicha ley, es necesario el que estando trabajando
en el .Arsenal le coresponda por su suerte, o turno, ser
llamado para el servicio de las armas, condición que tam
poco reúne el recurrente, procede desestimar la petición
formulada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra v Marina.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Consignado en el capítulo 9.°, artículo úni
co, del vigente presupuesto los créditos necesarios para la
adquisición de tres caballos con destino a la compañía de
ametralladoras del primer regimiento de Infantería de
Marina, y de veinticuatro mulos para la misma, como igual
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mente los gastos de remonta de este ganado y de doce ca
ballos para los tres regimientos, S. M. el Rey (q. D. g.), a
propuesta de la intendencia General, se ha servido dispo
ner, con arreglo a lo determinado en la Real orden de 17
de enero de 1922, se libren e ingresen en la cuenta corrien
te de la Comisión central de compras de ganado de caballe
ría ocho mil cuatrocientas pesetas (8.400), importe de la
adquisición y remonta de los caballos, y en la de la Co
misión central de Remonta de Artillería treinta 'y seis mil
trescientas noventa y nueve pesetas con ochenta y cuatro
céntimo (36.399,84), importe igualmente de la adquisi
ción de los veinticuatro mulos.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E., debiendo no
tificar su complimiento a los efectos correspondientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de julio
de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores.. . .
Concursos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar, con las modificaciones que constan en el respecti
vo expediente, el pliego de condiciones para contratar, me
diante subasta, la adquisición de 3.000 toneladas de carbón
nacional, con destino al Arsenal de La Carraca, habiéndose
servido disponer que se anuncie la celebración de la su
basta, cuyo acto tendrá lugar en esta corte.
:)-r- De Real' oúden lo' digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a, V. • E. muchos años. Madrid,
19 •de julio de 1924.
13 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
,Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
'Gastos diversos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y en consecuencia
con lo dispuesto en Real orden de 19 de mayo de 1908
(D. O. núm. 116), se ha dignado aprobar el gasto de tres
cientas cuarenta y siete pesetas con cincuenta céntimos
(347,50), ocasionado por los sepelios del primer Obrero
Torpedista-Electricista D. José Rojas, segundo Condestable
D. Rafael Sánchez Sauco y segundo Escribiente de la Ar
mada D. Leopoldo Alvarez Goya, cuya reclamación y abo
no a la Dirección del Manicomio Ezquerdo (Carabanchel
Alto), que llevó a cabo dicho servicio, deberá practicarse
por el Habilitado General del Ministerio y afectar al ca
pítulo 13, art. 1.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los oportunos
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General, se ha servido disponer
que por la Habilitación de la Comandancia de Marina de
Gijón se practique liquidación de ejercicios cerrados, con
cargo al presupuesto de 1923-24, a favor del soldado li
cenciado de Infantería de Marina José Rodríguez Suárez,
por tres pesetas seseiita céntimos (3,60), importe de un
billete de ferrocarril de Trubia a Gijón para trasladarse
a San Fernando a deponer como testigo ante un Juzgado
de Marina. 11 •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagoscle este Ministerib.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
o
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de la instancia producida
por D. Carlos Gaggero, en 26 de junio último, en repre
sentación de las Sociedades de Salvamento M. H. ,Bland
& Co Ltd. y E. M. Z. Svitzers Bjergnins Entreprise, en
solicitud de abono de siete mil quinientas libras esterlinas,
por los trabajos posteriores a 19 de septiembre último, lle
vados a cabo para el salvamento del acorazado España,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los informes
emitidos y lo acordado por el Directorio Militar, se ha dig
nado resolver que, habida cuenta a que por la Real orden
de 21 de junio último se dispuso que con el abono de las
cinco mil libras esterlinas quedaba resuelta la petición de
las Sociedades recurrentes, no' procede- acceder a lo soli
citado, toda vez que esta nueva pretensión hállase resuelta
por la .citada Real orden.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 26 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
~hm..
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido para
ser subastado el usufructo del pesquero de almadraba de
nominado Lentiscar, cjue se cala en aguas de ía provincia
marítima de Algeciras ;
Considerando que, subastada en 28 de diciembre del año
anterior la referida almadraba por el tipo mínimo de cinco
mil pesetas anuales, se declaró desierta por falta de licita
dores, a pesar de ser dicha cantidad muy inferior a la
de doscientas treinta y cinco Mil quinientas cincuenta y
cinco y ciento sesenta y tres mil noventa pesetas que, respec
tivamente, satisfacen como canon anual sus colindantes de
nominadas Zahara y Lances de Tarifa; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Direc.-
ción General de Pesca, ha tenido a bien disponer se declare
anulada la situación asignada a este pesquero y se estudie
la posibilidad de encontrar para el mismo otra situación en
la que sus rendimientos estén en armonía con el de sus
colindantes.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
22 de julio de 1924.
Sr.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Director General de Pesca.
EDICTO
D. Joaquín Seijo Fontela, Alférez de Navío de la Armada,
Ayudante Militar de Marina de Ortigueira.
Hago saber :, Que habiendo perdido su pase a la Reserva
el inscrito Modesto Martínez Andráde, folio 7/901 113 de
esta inscripción, cuyo documento le había sido expedido en
11 de diciembre de 1905, se anula dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad quien lo utilice.
Ortigueira, 26 de julio de 1924.
o
D. Joe,é M." Caselas Castro, Alférez de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar, Ayudante militar de Marina
del distrito de San Vicente de la Barquera y juez ins
tructor del expediente que se instruyó con motivo de ha
. ber perdido el inscripto de" este Trozo Jesús Francisco
Pérez su Cartilla Naval núm. 6/919.
Hace saber por la presente queda anulado, sin ningún
valor v efecto, el citado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que habiéndolo hallado lo re
tenga en su poder para hacer uso de él.
. Lo que se publica en cumplimiento a lo dispuesto en la
regla. cuarta de la Real orden_de 15 de junio de 1918.
Dado en San Vicente de la Barquera a 20 de julio
de 1924
JOAQUÍN SEIJO.
_
Si
ASOCIACIOV BENEFIC1 PABA 11111RFANOS GENERALIS
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
El Juez instructor,
JOSÉ CASELAS.
_
acción no oficial
MES DE JUNIO DE 1924.
-
Balance del movimiento de fondos habido en el mes actual.
VALOR NO11.\11
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
Existencia en fin del mes anterior.
En cinco por ciento amortizable
En cuatro por ciento interior perpetuo....
Existencia para el mes próximo
EN METÁLICO
ezik REJOS
Existencia en fin del mes anterior
Cuotas socios satisfechas directamente.
Idem de íd. protectores
Donativo del Comandante Médico D. Jo
sé Sopeña
Devolución anticipo, consignación mes
actual al Colegio
Pensiones de alumnos de pago
Venta de libros Baüer
Por entradas al Museo Naval
Intereses del.cuatro por ciento interior,
intereses primer trimestre
TOTAL CARGO
DATIS
Gastos de entierro del alumno Matiá
Factura de albañilería
Factura de 'Higiene Moderna»
Contribución del Colegio por el ejerci
cio trimestral 1924
Anticipo consignación de julio al Colegio
.
Pesetas
500,00
450.000,00
450.500,00
56.793,09
250,00
27,00
243,55
10.000,00
7.842,25
32,00
150,00
3.363,45 78.701,34
410,00
1.779,00
1.144,75
1.152,64
10.000,00
Gastos de transferencia, giros y sellos.
Idem de escritorio
Idem del Colegio
Nómina de gratificaciones.
Pago de pensiones
36,95
2,00
18.993,47
4.543,81
8.688,00
TOTAL DATA. 46.750,68
Existencia para el mes próximo 31.950,72
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En. la c/c del Banco de España.. 26.558,72En la caja de la Asociación 5.392,00
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA.. 31.950,72
Alumnos qice existen en el Colegio !Vtra. Sra. del a,irnien
Huérfanos
.
93
Pensionistas internos 39
Medio pensionistas 13
Externos 4
ToTAL 149
Huérfanos con pensión diaria en sus casas 280
Hembras 190
Varones 90Total de huérfanos socorridos en una u otra forma... 373
Baja en la Asociación a petición propia del Capitán de Infantería. de Marina D. Antonio Venero Moncalcáu.,
Madrid, 30 de junio de 1924.
v.011.0
El General vicepresidente,
Fernando Gonzdlez Maroto.
••••■■••■••■■•101
El Tesorero,
Felipe Vil larrondo.
N 'TITUC1ÓN BENÉFIC‘ PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance de los fonlos de esta Institución. correspondiente al
r- segundo' trimestre riel año actual, y que so formula en ruin,
• plimiento del art. 9.° del reglamento.
DEftE
Existencia anterior.
Cuotas de socios cobradas en el
t; actual
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Entradas al Museo Naval
Subvención del Estado, meses de
abril, mayo y junio
Intereses de los Títulos deposita
dos en el Banco de España.....
Compra de un Título Serie E nú
mero 16.172 Deuda Perpetua al
4 por 100 Interior
Suma
F:n titulas
800.000,00
50.000,00
)
metálieá
14 166;00
8.443,00
14.254;65
200,00
18.524,00
7.260,00
850.000,00 62.847,65
1-11 k al E ile
En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el actual trimestre 20.139,00
Gastos de escritorio, franqueo,
impresos ygiros e impresión de
la Memoria de 1923 626,90
Derechos de custodia en el Banco •
de los Títulos de la Deuda per
petua Interior y de Agencia y
póliza del Título comprado.... 72,80
Valor efectivo de un Título Serie
F número 16 172 Deuda perpe
tua al 4 por 100 Interior al cam
bio de 70,50 35.250,00
Existencia 850.000,00 6.758,95
Totales
Madrid, 30 de junio de 1924.
v.° B.
El Presidente,
Manuel García Velázquez
850 000,00 62.847,65
El Tesorero,
Federico Vida!
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
